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Con este trabajo, relativo al análisis de varios mosaicos romanos con
representación de navíos transportando ánforas, rendimos justo homenaje
al gran hispanista Dr. M. Ponsich, de la Casa de Velázquez, que ha dedica-
do muchas horas de su vida a aspectos relacionados con la exportación
hispana del aceite, del vino y de las salazones
Las Terme di Nettuno de Ostia se hallan decoradas con un mosaico en
el que sc representan pigmeos, en blanco y negro, fechado entre los años
132-139 (fig. 1) 2• En él una nave va cargada de ánforas, de las que dos,
inclinadas, se encuentran en la proa, junto a una tercera colocada de pie.
En una pintura pompeyana se repite el mismo motivo t que sc vuelve
a encontrar en cl mosaico de Neptuno de Mérida, fechado a finales del
siglo II, obra de los musivarios Seleucus y Anthus ~‘. En este pavimento un
M. Ponsich, Aceite de ojiva y salazones de pescado. Factores gea-económicos de Bética
y Tingixania, Madrid, 1988. Idem., Nouvelles perspectives sur lolivier du Has-Guadalquivir
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drada, dos timones en popa y vela pequeña en la proa, de unas 400 tonela-
das, sin carga ~. Probablemente a esta nave hay que darle sentido funera-
rio. Aludiría a una representación del viaje del alma a las islas de los Biena-
venturados. También podía aludir a la profesión de Caecilius, que era cubi-
culariu.s. Este mismo sentido hay que dar a la navís oncraria de la Tsola
Sacra de Ostia, sobre mosaico fechado en la segunda mitad del siglo TíT ~
En los mosaicos de Ostia las figuras de naves de carga sin mercancía son
abundantes, como en el Foro delle Corporazioni, Stationes 49, 3, 19, 49,
18, 15, 21, 10, 23, 46, 47, 45, 32. Algunas inscripciones indican a quienes
pertenecían: navicularil bignaru, nav:cularii Turricitaní, navícularii Kartha<’gi-
nienses), navicularii ct negotian!es, navicularil miscienses, ciudad situada al este
de Cartago, navicularil cf negohantes Karalitani, de Carales, hoy Cagliari
en Cerdeña, navicularii syllccríni, de Silíectum, ciudad de Bizacena, y navi-
cularii narbonenses, fechados entre los años 190-200. ‘~
Llama la atención que a pesar de exportar Hispania gran cantidad de
aceite ~, de salazones y de minerales ~ a Roma vía Ostia (Str. 3.2.6), no
haya una statio hispano en Ostia.
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Isidorus Hispalensis, Etymologiarum
siue originum, XX, II, 7,- 15-19.
Intento de comentario
ENRIQUE A. LLOBREGAT
Museo Arqueológico de Alicante
Cuando me llegó la noticia de que se preparaba un homenaje literario
al Dr. M. Ponsich, a quien me une desde hace muchos años, más de veinte,
una buena amistad, me quedé un poco en suspenso. El tema de los alimen-
tos en el Imperio Romano no era, en modo alguno, uno de mis ámbitos de
estudio habitual. No obstante había tenido que trabajar sobre los cereales
en el mundo mediterráneo antiguo para el catálogo de una exposición titu-
lada «del grano al pan» que organizó el Museo de Etnología de Valencia».
Amén de textos de autores greco-romanos, de menciones mitológicas, no
en balde cereal, en la primera acepción del Diccionario de la Real Acade-
mia Española, es «perteneciente a la Diosa Ceres», manejé también textos
de la Baja Romanidad y de los confines con el mundo islámico que la
substituyó en buena parte de la península ibérica. De allí, entre la Expositio
totius mundí ct gentiuni, la Regula Sancti Benedictí, o el Pacto de Teodomí-
ro de Oriola con Abd al-Aziz b. Musa, utilicé los datos escuetos de San
Isidoro acerca de los puches y gachas, así como sobre el pan y sus varieda-
des. En aquella ocasión me reduje a la cita de la fuente, en traducción
propia. Ahora parece que vale la pena aprovechar la buena coyuntura para
profundizar un poco más en lo que nos explica sobre el tema. Naturalmente
Utilizo la edición de W.M. Lindsay, Isidorí Hispalensis episcopi Etymologiarum siue
Originum librí XX, Oxford, Clarendon Press, 1911, reimpresión de 1971, 2 volúmenes. Véase
también la edición bilinglie, latino-castellana, sobre la edición anterior, con traducción y
anotaciones de 1. Oroz Rda y MA. Marcos Casquero, Etimologías, Madrid, BAC, 1982-
1983, 2 volúmenes, que dispone además, de una amplia y eruditísima introducción del profe-
sor MC. Díaz y Diaz.
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